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negara bagi sesi kemasu-
kan 2010/201dan mereka



















jar baru mendaftar bagi
mengikuti program ijazah
pertama di universiti itu,
2,471adalah perempuan.
Naib Canselornya,ProfTan
Sri Datuk Sharifah Hapsah
Syed Hasan Shahabudin,
berkatajumlah pengambilan
pelajar kali ini menurun 10









"Selain itu, kita juga mahu
memastikan nisbah 1:1
antara pelajar ijazah dan
siswazahmenjelang 2015
menjadi kenyataanselaras
dengan status UKM sebagai
universiti penyelidikan;'
katanya.
Tinjauan Varsiti pada hari
pendaftaran di UKM Ahad
(
...
MENTERI Pengajian Tinggi, Mohamed Khaled bersalaman dengan penuntut Universiti Malaysia Pahang padaMajlis Perasmian Minggu Induksi Siswa di
Kompleks Sukan UMP Kampus Gambang, baru-baru ini.








di menara gading tercapai,
bagaimanapun gemen-















minat dengan bidang yang
mencabar,justeru saya











Nor Muazam Shah Baharu-
din, 21,berkata dia gembira
dapat meneruskanpenga-
jiannya dalam bidangdimi-























ran dalam bidang perta-





" Jumlah pengambilanpelajarpada sesikali ini
mengalamipenurunan70peratusberbanding
sesilepas.Penurunanini hanyamembabitkan
pengambilanpelajardaripadajurusan sains
sosialII
Sharifah Hapsah SyedHasan
Naib Canse/or UKM
N
j.
SEBAHAGIANpelajarbarumendaftardi UniversitiUtaraMalaysia,baru-baruini.
NAIBCanselorUniversitiSainsMalaysia,ProfDzulkifliAbdul Razak(kanan)memberikatasemangatkepadapela-
jar barudi kampusKesihatanUSMKubangKerian,baru-baruini.
